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ThisreportcoversthefourringingyearsbetweenI July 1977and30June 1981.Thenumberofbirds
ringedin 1979-80wasthehighestever(25738,seeTable2);thetotalsfor theotherthreeyearswere
average.
The numberof recoveriesof 'Nairobi'-ringedbirdswasdisappointinglylow:only27showinga
movementofover100kmarelistedinTable3.Theminutenumbereportedin 1980and1981isespecially





16000havebeenringed,but recoveryratesfor someotherspecies,for exampleGreatSnipe,Wood
Sandpiper,LittleRingedPlover,BlackcapandRed-tailedShrike,havebeenhigh.
MostringingduringtheperiodhasbeendoneinKenya,especiallyatNguliaSafariLodgeinTsavo
NationalPark (West),aroundNairobiandat Mida Creekon thecoast.Verylittlehasbeendonein
Ugandabutin Tanzaniatherehasbeena considerableringingeffort,mainlyin forestedareasbyS.N.
Stuart..Thearrivalof N. Bakerat Dar esSalaamaugurswellfor thefuture.
In 1977'Nairobi'ringswerefirstusedin theSudanbyG. NikolausandM. Raguschat;previously
BritishTrustforOrnithologyringswereused,mainlyaroundKhartoumbyA. Pettet;Prof.Pettet'stotals
arenot includedin Table I butwill begivenin thenextreport.Thenorthwardextensionof theEast
Africanringingschemeto theSudanhasresultedin anincreasein thenumberof Palaearctic,andtoa
lesserextentAfrotropical,speciesringed.At firstmostringingwasdoneinthesouthofthecountrybutin
1980work startedalongthe Red Seacoastalstripduringthesouthwardmigrationanda further






theMuseumandto theMuseumstaff,especiallyto theHeadof theDepartmentof Ornithology,for
furtherforwardingrecoverylettersandinformationto theRingingOrganizer.
IScientificnamesaregivenin Table I.
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A .Mi1'Iber6fotherpeoplehlWebeen'oftremendous'helpan~Isho~I<1:l1ketothankeSpeciallyRoger
andJ ane-hambers·for everythingtheyhavedoneto assistringersworkingatNguliaLodge.Special
thankstoogo.toBill Wo!,)dley,Wardenp(JsavoNationalPark(W.est),forallowingt"inginginthePark









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1978-79 1979-80 1980-81 1960-811977-78
Non Passerines 1057
Numberof nonpasserinespecies.. " . " 80
Passerines 5708
Numberof passerinespecies " 280
Total Afrotropicalbirdsringed 6765





















Total numberof species 412
14259 25738 141411221466
339 322 355 798


























- wherethisis in italicstheringhasbeenreturned.
- full grown,ageuncertain;
- adult;
- bird in its firstyear;
~ young,notableto fly freely;











- givenin theorder:day,month,year.If thedateisunknown,the



































Berezow,now UkrainianS.S.R., U.S.S.R., 51°35'N,
27°22'E(A. Dobrski).
Kapsabet,Kenya,0°I3'N, 35°IO'E, 166d, 5755km,
(VogelwarteRossitten).



























Ruda Sielecka,now Ukrainian S.S.R., U.S.S.R.,
50009'N,24°24'E(A. Bartmanski).
Kisumu, Kenya, 0006'S,34°45'E,)98I d, 5670km,
G. Lanki.




Varsovi" juv 01.07.1935 Cruchleby(Lublin),Poland,52°14'N,23°17'E(M. M.
B 1446 Tchorznicki).
















































Speke Gulf (Mwanza), Tanzania,2030'S,33°30'E,
>2435d, 6082km,(DistrictOfficer,Ngudu).
Justrosin (Wroc\aw),Poland, 51°39'N,17°IO'E (E.
Krotki).
Kenya,>1651d, (BritishMuseum).
Helgoland pull 01.07.1939 Schloss SchllUsseiburg(LUbbecke),West Germany,
222877 52°29'N,9°04'E(M. Baade).
/?/ 16.02.1940 Minakula (Lango),Uganda,2°29'N, 32°21'E,231d,
5957km,(c.R.S. Pitman).
This birdwaslistedbyEggeling(195I) butwithoutringingdetails.
Varsovia pull 00.06.1939 Dolsk, now Ukrainian S.S.R., U.S.S.R., 51°07'N,



























































































c. 50041'N,26°II'E (A. Kulinicz).









Alerheim (Nordlingen), West Germany, 48°51'N,
WO 37'E(F. Pfleiderer).














Brockel (Celie), West Germany,52°32'N, 10°14'E
(J. Wittenberg).
South Kinangop, Kenya, 0037'S,36°42'E,227 d.
6399km.

























































02.07.1958 Hamburg-Finkenwerder(Harburg), West Germany,
53°32'N,9°53'E(G. Volkmann).
15.12.1959 Eldoret,Kenya,0035'N,35°15'E,532d, 6330km.
07.06.1958 Polichno(Bydgoszcz),Poland, 53°IO'N, 17°20'E(M.
Stepniewicz).
early02.1960 MweleSisal Estate(Tanga),Tanzania,c. 50S,37°E,>239d, c. 6720km.
05.07.1958 GrossSchwUlper(Grifborn),WestGermany,52°22'N,
10027'E(R. Muller).




13.03.1961 Nuu (Kitui), Kenya,1004'S,38°21'E,265d, 6134km.
16.06.1960 Dachsbach(NeustadtfAisch),WestGermany,49°39'N,
10042'E(Th. Mebs):









19.06.1971 Freiburg, Niedersachsen,West Germany,53°50'N,
9°I7'E (G. Dahms).
11.02.1973 Kimali, Maswa District,Tanzania,3°23'S,3~028'E,
603d, 6774km,VeterinaryOffice,Maswa.










07.02.1979 near Mbeya, Tanzania, 8°50'S, 33°22'E, 1325d,
7419km,E. Mwabenga.
01.07.1975 Grapel-Schonau, Liineburg, Niedersachsen,West
Germany,53°34'N,9°II'E (G. Dahms).
23.02.1978 Rongai, Kenya, OOIO'S,35°51'E,968 d, 6457km,
(Warden,LakeNakuruNationalPark).










Herrenhallig, Schleswig-Holstein, West Germany,
54°24'N, 9°06'E (G. Fiedler).
Singida Region, Tanzania, c. 4°50'S, 34°45'E, (220d),
c. 7000km, Ministry of Natural Resources.
Kapern, Luneburg, West Germany, 53°01'N, 11032'E
(H.-G. Weigel)






Piatnica, Lomza, Poland, 53°12'N, 22°06'E (A.
Ruminski).
Idete, Kilombero District, Tanzania, 8°40'S, 36°25'E,
c. 225d, 7007km, (newspaperreport via K.M. Howell).
Detailsof thepre-warGermanand Varsovia birdshavebeentakenfromSchuz(1961)andthePolishauthorslisted
under'References'.
Recoveriesof WhiteStorksin theSudanarebeingassembledbyG. Nikolausandwill bedocumentedelsewhere.
Gdansk
V 1427




Astrakhan Reserve, Astrakhan Region, U.S.S.R.,
46°40'N, 48°08'E.
Kosti, White Nile, Sudan, )30II'N, 32°38'E, >562d,
3992km, (GN).




Kherson Region, Ukrainian S.S.R., U.S.S.R., 46°27'N,
31°55'E.
near Khartoum, Sudan, c. 15°33'N, 32°25'E, 651 d,
3434km, (S.N. Adams, GN).

















Lake Magadi, Kenya (as above).











Dowguzlar Island, Lake Rezayeh, Iran, 37°18'N,
45°40'E (Dept. of the Environment).
50 km south of Khartoum, Sudan, c. 15°30'N, 32°30'E,
>495 d, c. 2747km, (Argyle 1975).


















The only previousrecoveryof thisspeciesaffectingeasternAfrica wasfrom LakeNakuruto thePerm'Region,
U.S.S.R. in 1968.
Tringaglareola WoodSandpiper










near Norvalspont,OrangeFree State,South Africa,




























LakeNakuru,Kenya(GCB, DEGB. WPHDl. •
DarwendaleDam,near Salisbury,Zimbabwe,17°52'S,
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Philomachuspugnax Ruff
B 15404 ado 24.10.1976
+ + 20.05.1977
LakeMagadi,Kenya(GCB, DEGB).
Olenek River, OIenek District, Yakutian A.S.S.R.,








































Lake Nakuru, Kenya, 1985d, 185km, John C.W.
Ochieng.
B 11883isour firstRufftoAlgeriaandtheonlyexampleto havemovedwest.C 2527isourmostnortherlyrecovery.
Previousforeignrecoverieshavebeento theU.S.S.R. (to 153°40'E)andIndia,plusonefromSouthAfrica.
Sternahirundo CommonTern
Moskwa pull 13.07.1974




Thesecondforeignrecoveryof thisspecies;thefirstwasfromeasternAustriato Tangain 1970.
Upupaepopsafricana Hoopoe












Babica (Rzeszow),Poland, 50006'N,21°55'E (W.
Gurtler).




































Sedlec, Bfeclav, Czechoslovakia,48°47'N, 16°42'E
(VI. Hajek).
Kisoko (Busia), Kenya, 00°27'N, 34°17'E,248 d,
5629km,(PragueRingingOffice).






















































near Lieksa, Pohjois-Karjala, Finland, 63°30'N,
29°44'E(P. Seppo).














Mouth of NestosDelta, Thraki, Greece,(at roost)
40053'N,24°45'E(P.J. Belman).
Lodwar (Turkana),Kenya, 3°06'N,35°38'E,909 d,
4338km,E.F. On~oma.
Okret Fish Pond, Domaniewice.Poland, 52°02'N,
19°51'E(E. Ogrodowczyk).
Esibemb«:.Mateka (Bungoma),Kenya, 00°34'N.















J 170910 Kariobangi,Nairobi,Kenya,(DJP, DEGB).
Kizlyarski District. DagestanianA.S.S.R., U.S.S.R.,
43°52'N,46°42'E,85d, 5108km,(RCM).
A goodsetofrecoveries,butmostlyof foreign-ringedbirds.MovementsaffectingFinland,GreeceandHungaryhave
not beenrecordedpreviously.Theringinglocalityof Budapest728292is lessthanI kmfromtheAustrianborder.







Arne, Mt Htrmon, Syria, 33°15'N,35°50'E,499 d,
4036km,Dr A. Abdallah.
The secondrecoveryof this species.The previousone,also from Ngulia, wasshot only 80km from Mt Hermon (but
in Lebanon) in April 1977.
Acrocephaluspalustris MarshWarbler
J 76873 fg 16.12.1973
o 00.06.1975
NguliaSafariLodge,Tsavo,Kenya(NRG).









































Rafice, Refabinec Pond, Pisek, Czechoslovakia,
49°15'N,14°06'E(M. Strnad).










Ngulia Safari Lodge,Tsavo, Kenya;caughtat night;
1208d, 6372km,NRG. ,
X 0667wasevidentlyon itsway back to Africa whenshot; J /26086wasatthe northern limit ofthespecies'range.The
six previous recoveriesof Marsh Warblers affecting easternAfrica have been to East Germany, West Germany,




Ottenby,Oland, Sweden,56°12'N I6°24'E, 501 d,
5989km,GoranPettersson,Ottenbyfagelstation.












Kabete,Nairobi, Kenya,(at roost)(DEGR, DJP, JD,
WPHD).
Atang-gwata,Gombolola Orum, Lango District,
Uganda,2°29'N,33°23'E, 277d, 558km,Mr Nywala-
Akech.
07.12.1977+
The first recoveryof thisspeciesaffectingeasternAfrica, especiallyinterestingin viewofthe smallnumbercaughthere.
Motacillanava YellowWagtail
J 82148 IWo 05.03.1977+


















Theonepreviousrecoveryof thisspecieswasalsoto Kuwait,in April 1977.
KEY TO INITIALS IN THE LIST OF RECOVERIES
DEGB D.E.G. Backhurst JFH J. F. Harper·
GCB G. C. Backhurst LMH L. M. Harper·
MC M. Carswell(Uganda) RCM RingingCentre,Moscow
JD J. Dirks GN G. Nikolaus& M. Raguschat(Sudan)
WPHD W. P. H. Duffus· DJP D. J. Pearson
AMF-W A.M. Forbes-Watson JGR J. G. Rolfe·
NRG 'NguliaRingingGroup',consistingof GCB andDJP plusDEGB, H. A. Britton·,
P. L. Britton·,AMF-W, GN andJD.
OTHER RINGERS IN EASTERN AFRICA NOT MENTIONED ABOVE
D. Angwin, A.L. Archer, L. Campbell,N. Baker,J.A.D. Cape·, D. Cole, M.A.C. Coverdale,
G.R. Cunningham-vanSomeren,A.W. Diamond·,J. Dittami,C. Fayad,V.C.Fayad,F.B.Gill,V. Haas,
R.M. Holman(Sudan),D. Ligon, C. Miller, F. Ng'weno;U. Reyer·,J.F. Reynolds·,S.N. Stuart
(Tanzania),P.B. Tayl6r,S.J. Tyler· (Tanzania).
RingersmarkedwithanasteriskhavelefteasternAfrica.
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